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RESUMEN 
Nuestra investigación titulada “Procesos Administrativos de las Instituciones Públicas en 
la Formalización de los Comerciantes Ambulantes del Mercado 28 de Julio de Jaén, 
2016”, es un trabajo científico respaldado en Teorías importantes como: influencia 
social, obediencia a la autoridad, y teoría de las Necesidades Humanas. 
El Objetivo de la investigación fue Demostrar la influencia de los procesos 
administrativos en la formalización de los Comerciantes Ambulantes del Mercado 28 de 
Julio de Jaén, 2016, la cual se realizó con búsqueda de investigaciones previas, libros 
y aplicación de encuesta.  
El tipo de estudio utilizado es descriptivo, de diseño no experimental, transversal 
descriptivo. 
En los Resultados se ha determinado que existe influencia de los procesos 
administrativos institucionales con la formalización del comercio ambulatorio, pues por 
desconocimiento no hacen los trámites de formalización, las instituciones comprendidas 
en esta actividad deben comprometerse más, implementar y promover campañas de 
sensibilización sobre formalización empresarial, con el fin de incentivar a la 
formalización de los negocios generando con esto incrementar el comercio formal en 
nuestra ciudad. 
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